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В веден и е
Основные результаты нашего исследования были получены в ходе разработки фе­
деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. путём подписания государственных контрактов с Министерством 
образования и науки России по следующим проектам:
«Психолого-педагогические технологии повышения умственной и физической ра­
ботоспособности, снижения нервно-эмоционального напряжения у студентов в процессе 
образовательной деятельности»;
«Разработка новых физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих 
повышению функциональных возможностей организма и обеспечению высокой эффек­
тивности образовательной деятельности студентов»;
«Кинезиотерапия в системе оздоровления студентов вузов»;
«Системные механизмы регулирования двигательной активности студенческой мо­
лодёжи».
В последние годы у представителей различных отраслей науки, занимающихся че­
ловеком, его личностными характеристиками, деятельностными аспектами, образователь­
ной сферой большой интерес вызывают вопросы использования различного рода техноло­
гий, направленных на улучшение здоровья современного человека. Особо актуализирова­
лась эта проблема в педагогической отрасли, и это не случайно. Многочисленные исследо­
вания, проведенные в последние десять лет, свидетельствуют, что около 50% студентов 
российских вузов имеют отклонения в состоянии здоровья. Реальный объём двигательной 
активности учащейся молодёжи не обеспечивает полноценного развития. Наблюдается 
ежегодный рост числа студентов, которые по состоянию здоровья определяются в специ­
альные медицинские группы (СМГ). Резко возросло количество студентов, которым по со­
стоянию здоровья вообще запрещено заниматься физическими упражнениями [1].
В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года в качестве проблемы № 1 декларируется повсеместное ухудшение 
здоровья, физического развития и физической подготовленности населения. В качестве 
основного аргумента в пользу этого приводятся данные Минздравсоцразвития России о 
том, что только 14 % обучающихся старших классов считаются практически здоровыми, 
свыше 40 % допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым ар­
мейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической 
подготовки.
Гиподинамический режим образовательной и повседневной деятельности студен­
ческой молодёжи, высокие интеллектуальные нагрузки и нервно-психические напряжения
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в процессе семинарских занятий, сдачи зачетов и экзаменов, нарушение суточного стерео­
типа, режима дня, времени приёма пищи, несоблюдение правил здорового образа жизни 
приводят к прогрессирующему росту числа заболеваний на старших курсах и увеличению 
числа занимающихся в СМГ.
К настоящему времени в базе накопленных знаний зафиксировано ряд существен­
ных противоречий, подтверждающих необходимость проведения исследований в рамках 
научного обоснования содержания, направленности, методики физкультурно­
оздоровительных технологий, изучения их эффективности в качестве элементов системы 
высшего профессионального образования, определения значимости в вопросах повыше­
ния умственной и физической работоспособности, функциональной тренированности сту­
денческой молодёжи.
Систематизация, выявленных нами противоречий сводится к следующему:
Проведя анализ литературных источников, проливающих свет на описание, анализ 
и экспертизу современных образовательных и педагогических технологий нами было вы­
явлено, с одной стороны, что у специалистов, занимающихся этой проблемой, еще не 
сформировалось единого мнения ни на структурно-содержательной стороне, ни на целе­
вой направленности данных технологий. В то же время инновационные процессы, связан­
ные с внедрением новых технологий в образование имеют массовый характер. В различ­
ной степени ими охвачены практически все учебные учреждения России. В качестве кри­
териев для выделения новых технологий, как правило, служат такие позиции, как наличие 
новых предметов и учебных программ, введение альтернативных методик обучения, новых 
учебно-методических комплексов, иная организация учебного времени, введение в педаго­
гическую практику инновационных подходов и др. [2]. С другой стороны, мы не встретили 
единого подхода к конструированию их содержания, с учётом направленности на конкрет­
ные целевые установки в образовательном пространстве современного вуза.
В настоящее время существует ряд публикаций, обзорного характера, подвергаю­
щих резкой критике ФОТ, включающие в своё содержание какие-либо дыхательные 
упражнения, которые по их мнению наносят серьёзный вред сердечно-сосудистой и дыха­
тельной системам занимающимся. В противовес этим авторам имеется серьезные научные 
контраргументы, свидетельствующие о позитивных результатах в использовании этих 
упражнений в образовательной практике студентов вузов.
Многие авторы [3; 4] дают негативную оценку любым нагрузочным ФОТ, которые 
предполагаются к применению в образовательной и повседневной деятельности студентов, 
входящих в состав специального медицинского отделения. В тоже время имеются проти­
воположные экспериментальные данные о возможности использования подобных ФОТ [5; 
6; 7], в том числе и с использованием подвижных и спортивных игр [8; 9], ходьбы и бега [9; 
10], плавания [11] и др.
В доступной литературе встречается огромное количество противоречивых данных 
на предмет использования в жизнедеятельности человека восточных оздоровительных си­
стем -  йога, китайская гимнастика, ушу, инь-шин до и др. Одни авторы говорят об их без­
условной пользе [12; 13; 14], а другие подвергают резкой критике [3].
В настоящее время в популярной литературе, на всевозможных сайтах всемирной 
паутины, выставлено огромное количество рекомендаций по использованию тех или иных 
оздоровительных систем (бодифлекс, пилатес, авторские дыхательные практики, йога, дао 
цзынь дуань и др.), научную основу которых составляет, как правило, личный опыт автора. 
Многие из этих технологий не имеют под собой какого-либо научного обоснования.
В настоящее время не существует каких-либо федеральных программ для вузов по 
содержанию, направленности и организации занятий по физическому воспитанию со сту­
дентами СМГ. В соответствующих нормативных документах составление программ физи­
ческого воспитания со студентами этой категории отдаётся на откуп кафедрам физической 
культуры вузов. Это в свою очередь создаёт серьёзные нестыковки, как при формировании 
СМГ с дифференциацией по нозологическим признакам, так и в содержании учебно­
тренировочных занятий, оценки уровня освоения учебных заданий и др.
Приведённые выше противоречия диктуют острую необходимость проведения 
комплексных научных исследований, нивелирующих их негативные последствия в образо­
вательном пространстве современного вуза.
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Таким образом, актуальность проблемы определяется острой необходимостью раз­
работки и внедрения в образовательное пространство современного вуза новых физкуль­
турно-оздоровительных технологий, способствующих, с одной стороны, развитию и со­
вершенствованию базовых физических качеств, формированию основных двигательных 
навыков, укреплению здоровья, а, с другой -  обеспечению оптимальных условий деятель­
ности функциональных систем организма, задействованных в поддержании высокого 
уровня умственной и физической работоспособности студента.
Цель исследования -  научно обосновать и экспериментально проверить системные 
механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных технологий в образователь­
ном пространстве современного вуза.
На основе теоретического анализа и обобщения специальной литературы нами бы­
ла определена степень научной разработанности проблемы и составлено объективное 
представление о причинах прогрессирующего снижения уровня здоровья студенческой 
молодёжи.
М етоди ка
Студенчество представляет особую социальную группу, для которой снижение дви­
гательной активности особенно характерно вследствие увеличения затрат времени на 
учебную деятельность. Данные научных исследований свидетельствуют, что реальный 
объем двигательной активности современного студента не соответствует тем нормативным 
требованиям, которые обеспечивают полноценное функционирование молодого организ­
ма. Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не обеспечивает пол­
ноценного их развития. В вузах Российской Федерации таких студентов насчитывается 
около пяти миллионов, и основной причиной ухудшения их здоровья является недоста­
точная двигательная активность. При этом от первого к последующим курсам данная тен­
денция не только сохраняется, но и прогрессирует.
Рис. 1. С оотнош ени е студентов основного (О УО ) и специ альн ого (СУО ) уч ебн ы х отделени й  в Н И У  «БелГУ»
Это объясняется значительным увеличением умственной нагрузки, повышением 
нервно-эмоционального напряжения, снижением двигательной активности, ростом дефи­
цита мышечной деятельности, повышением статических напряжений, нерегулярностью 
питания, наличием различных стресс-факторов.
На основе аналитических исследований, раскрывающих опыт конструирования су­
ществующих оздоровительных технологий, базирующихся на средствах и методах физиче­
ской культуры были получены данные, свидетельствующие о том, что общие подходы к 
построению подобных технологий основываются чаще всего на личном опыте авторов и 
зачастую не имеют под собой какого-либо научного обоснования. Это выражается, в
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первую очередь, в отсутствии концептуальной основы, определяющей целевую направлен­
ность технологий на достижение сфокусированного положительного результата, во- 
вторых, в неразработанности единых методологических позиций к конструированию их 
содержания, и, в-третьих, в необоснованности механизмов регулирования физической 
нагрузки, в зависимости от принадлежности студентов к медицинской группе.
В связи с тем, что в последние годы отмечается рост количества студентов, имею­
щих различные нарушения здоровь7, которым предписано заниматься физической куль­
турой в СМГ, нами была поставлена задача -  сравнить основные показатели соматическо­
го здоровья студентов основного учебного отделения (ОУО) и специального учебного отде­
ления (СУО) с тем, чтобы выделить наиболее типичный характер нарушений здоровья у 
студентов СУО, а также выявить степень риска возникновения аналогичных нарушений 
здоровья у студентов ОУО. Кроме того, нами было проанализировано состояние соматиче­
ского здоровья студентов факультета физической культуры НИУ «БелГУ» (ФФК), являю­
щихся действующими спортсменами, с тем, чтобы установить значение влияния система­
тической двигательной активности на общий уровень здоровья современной молодежи.
Таким образом, проведя анализ полученных данных, можно заключить, что: уро­
вень соматического здоровья студентов НИУ «БелГУ» находится на низком уровне. По 
ключевым показателям, здоровье юношей, относящиеся к основному учебному отделению, 
также как и девушек, мало чем отличаются от своих сверстников, занимающихся физиче­
скими упражнениями в СМГ. Анализ результатов диагностики студентов НИУ «БелГУ» 
позволяет констатировать очевидный риск развития заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем у большей части этой выборки.
Исследование соматического здоровья студентов НИУ «БелГУ» позволило полу­
чить достаточно корректные материалы, которые могут характеризовать состояние здоро­
вья репрезентативной выборки генеральной совокупности студентов Российской Федера­
ции, а также позволяющие опосредованно судить о взаимосвязи уровня соматического 
здоровья с уровнем двигательной активности студенческой молодежи.
Для того, чтобы исследовать эффективность существующих современных физкуль­
турно-оздоровительных технологий в контексте обеспечения высокого качества освоения 
студентами образовательных программ современного вуза, нами было организовано 14 
лабораторных экспериментов, в ходе которых изучалась эффективность следующих оздо­
ровительных технологий с использованием: дозированной оздоровительной ходьбы; дози­
рованного оздоровительного бега; дыхательной гимнастики по системе
А.Н. Стрельниковой; дыхательной гимнастики по системе К.П. Бутейко; дыхательной гим­
настики по системе Г. Чайлдерс (Body flex); атлетической гимнастики; классической аэро­
бики К. Купера; гимнастики по системе Дж. Пилатеса; оздоровительного плавания; 
аквааэробики; гимнастики по системе йогов; подвижных и спортивных игр; водного зака­
ливания; дозированных термогидротренингов.
Было сформировано 30 относительно однородных групп (по средним значениям, а 
также по дисперсии исследуемых параметров, достоверно не отличающихся друг от друга). 
Каждая из исследуемых ФОТ вписывалась в структуру учебной программы по физическому 
воспитанию, таким образом, чтобы её функционирование в образовательном пространстве, 
представляло характер взаимодействия и взаимосодействия с базовыми компонентами 
учебного процесса, направленного на получение положительного конечного результата.
Обобщенные данные о влиянии исследуемых ФОТ на показатели соматического 
здоровья девушек и юношей представлены на рис. 2 и 3.
Лабораторные экспериментальные исследования эффективности широко извест­
ных оздоровительных технологий показали, что большинство из них, по своему содержа­
нию можно отнести к малоинтенсивным двигательным функциональным тренировкам, 
имеющим узкую оздоровительную направленность -  на коррекцию определённых функ­
циональных систем организма занимающихся. Большинство из представленных оздоро­
вительных технологий (за исключением тех, которые содержат двигательные действия 
аэробного характера) способствуют укреплению здоровья и закаливанию организма сту­
дентов, однако, не решают задачи гармоничного физического развития индивидуума, в 
виду отсутствия адекватных по интенсивности физических нагрузок. Кроме этого, все ис­
следуемые технологии, с одной стороны, достаточно сложно вписываются в образователь-
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ное пространство современного вуза, а, с другой -  не соответствуют новым, научно­
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Рис. 3. О бщ и й  уровень сом ати ческого здоровья студентов, п ри ни м авш и х участие 
в лаборатор н ы х и сследовани ях ф и зкул ьтурн о-оздорови тел ьны х технологий
(по м етоди ке Г. Л. А пан асенко)
В основу использования физкультурно-оздоровительных технологий в образова­
тельном пространстве современного вуза должно быть положено правило, декларирующее 
не жесткую их привязку к плановым занятиям по физическому воспитанию, а их систем­
ную организацию, как в процессе образовательной, так и в повседневной деятельности.
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При этом обязательным условием должно быть суммарное обеспечение оптимального 
уровня двигательной активности, что обусловливается, в первую очередь, тем, что двух 
учебных занятий в неделю по два академических часа (90 мин.) недостаточно для решения 
проблемы восполнения дефицита двигательной активности студентов.
На основе исследованных существующих оздоровительных технологий нами была 
проведена пилотная апробация девяти экспериментальных ФОТ, которые показали общее 
положительное влияние на обследуемые показатели соматического здоровья студентов. 
Вместе с тем, первоначальные варианты этих девяти экспериментальных ФОТ не позволи­
ли достичь должного результата, поэтому они были скорректированы в варианты девяти 
новых ФОТ, подготовленные по результатам пилотной проверки их первоначального ва­
рианта в серии естественных педагогических экспериментов. Эффективность внесённых 
корректировок была доказана в ходе естественного педагогического эксперимента.
Обобщенные данные о влиянии исследуемых девяти новых ФОТ на показатели со­
матического здоровья юношей и девушек представлены на рис. 4 и 5.
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Рис. 4. О бщ и й  уровень сом ати ческого здоровья студенток-девуш ек, 
при ни м авш и х участи е в сери и  естественны х педагоги чески х эксперим ентов 
по проверке эф ф ективн ости  ск орректи рованны х вари ан тов Ф О Т
Структура и содержание каждой ФОТ формировались путём длительных теоретико­
экспериментальных исследований, в результате которых была принята единая схема их 
описания.
Так, в первую очередь анализировались литературные источники, проливающие 
свет на описание, анализ и экспертизу современных образовательных и педагогических 
технологий. При этом было выявлено, что у специалистов, занимающихся этой проблемой, 
еще не сформировалось единого мнения, как на структурно-содержательной стороне, так и 
целевой направленности образовательных и педагогических технологий. В то же время 
инновационные процессы, связанные с внедрением новых технологий в образование име­
ют массовый характер. В различной степени ими охвачены практически все учебные учре­
ждения России. В качестве критериев для выделения новых технологий, как правило, слу­
жат такие позиции, как наличие новых предметов и учебных программ, введение альтер­
нативных методик обучения, новых учебно-методических комплексов, иная организация 
учебного времени, введение в педагогическую практику инновационных подходов и др. 
При этом мы не встретили в литературе каких-либо изысканий в рамках ФОТ. Несмотря на
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то, что в классификации образовательных (педагогических) технологий, разработанной 
Г.К. Селевко [2] включены психолого-педагогические, медико-педагогические и социаль­
но-педагогические технологии. По виду они отнесены к социально-педагогической дея­
тельности и каким-то образом подразумевают оздоровительную направленность, однако, 
они всё же не опираются на двигательный компонент обеспечения здоровья, что не позво­
ляют полностью заимствовать их архитектонику. Однако, базовые моменты описания раз­
работанных нами ФОТ всё же были использованы.
1. ФОТ повышения устойчивости 
организма к неблагоприятным факторам 
природной среды и профессиональной 
деятельности
2. ФОТ профилактики простудных и 
инфекционных заболеваний 
3- ФОТ профилактики нарушений в 
состоянии сердечно-сосудистой системы
4. ФОТ профилактики нарушений в 
состоянии дыхательной системы
5. ФОТ профилактики нарушений в 
опорно-двигательном аппарате
6. ФОТ профилактики и снижения 
избыточной массы тела
7. ФОТ закаливания организма
8. ФОТ профилактики вредных привычек
9. ФОТ социальной адаптации студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 
Ю .  Контрольная группа
□
Рис. 5. О бщ ий ур овен ь сом ати ческого здоровья студентов-ю нош ей , п ри ни м авш и х участие 
в серии естественны х п едагоги чески х экспери м ентов по проверке эф ф ективности 
скорректи рованны х вари ан тов Ф О Т
З акл ю чен и е
Конструирование любой физкультурно-оздоровительной технологии должно быть 
подчинено созданию образа функциональной системы (по П.К. Анохину) и в динамике 
представлять последовательное построение взаимосвязанных между собой элементов, ко­
торые, взаимодействуя и взаимосодействуя обеспечивают получение сфокусированного 
положительного результата, а именно такого уровня здоровья студентов, который макси­
мально обеспечивает успешность освоения учебных планов и программ вуза.
К этим элементам (компонентам) относятся: концептуальный компонент, содер­
жащий цель, задачи и принципы ФОТ; процессуальный компонент, раскрывающий си­
стемные механизмы педагогического процесса, осуществляемого в рамках достижения ко­
нечной цели; управляющий компонент, обеспечивающий управление педагогического 
процесса ФОТ; координирующий компонент, определяющий соответствие цели её конеч­
ному результату и дифференцирующий направленность средств и методов ФОТ на следу­
ющем витке её функционирования.
Ниже приводится алгоритм структурирования ФОТ, так сказать единая схема её 
представления и осмысления:
Название ФОТ отражает суть решаемой проблемы, основную идею и характерную 
ситуативную направленность. Название технологии усиливается самым ярким её призна­
ком через соответствующие ключевые слова.
Целевая направленность ФОТ выражается иерархией целей [15] и является стерж­
нем или лейтмотивом, удерживающим стройность технологии и придающей её системную 
организацию. Философская категория «цель» характеризует деятельностную позицию,
■ до эксперимента □  после эксперимента
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ориентацию на здоровье человека и его значение в продлении физиологического и про­
фессионального долголетия. Достижение цели осуществимо только путем последователь­
ного решения задач, постановка которых определяется конечным результатом -  в здоровом 
теле, здоровый интеллект, бодрость мышления и здоровый дух.
Концептуальная основа ФОТ, кроме генерального замысла, подразумевает краткое 
описание идей и принципов, способствующих пониманию её системных механизмов, алго­
ритма построения и функционирования.
Содержательная часть ФОТ определяется, с одной стороны, перечнем необходи­
мых физических упражнений и особенностями их выполнения в групповых занятиях и са­
мостоятельно, а с другой, их объёмом в дневном, недельном и месячном циклах и интен­
сивностью выполнения в зависимости от уровня функциональной тренированности орга­
низма. Кроме этого, содержание технологии определяет направленность каждого занятия 
(и группового, и самостоятельного), которая может меняться в зависимости от иерархии 
целей и решаемых задач. С учётом данной позиции занятия могли иметь следующие виды 
направленности: на обучение технике выполнения отдельных упражнений; на совершен­
ствование техники выполнения отдельных упражнений; на развитие базовых физических 
качеств; на формирование простых и сложных двигательных навыков; на укрепление здо­
ровья, закаливание организма, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам 
природной среды и образовательной деятельности.
Процессуальная составляющая ФОТ декларирует непосредственно процесс физ­
культурно-оздоровительной деятельности студентов. Она раскрывает формы организации 
занятий и методы обучения физическим упражнениям, алгоритмы деятельности руководи­
теля и занимающихся, механизмы взаимодействия и взаимосодействия всех элементов физ­
культурно-оздоровительной системы, а также механизмы регулирования двигательной ак­
тивности как на отдельном занятии, так и в едином процессе двигательной активности сту­
дента. Кроме этого описываются особенности методики двигательной активности в зависи­
мости от мотивационной направленности занимающихся и их личностных характеристик.
Управляющий компонент ФОТ представляет системные механизмы управления 
педагогическим процессом двигательной активности студентов через такие элементы ор­
ганизации процесса физического воспитания в вузе, как планирование, подготовка руко­
водителя ФОТ, учёт и контроль. Кроме этого, особое значение в управлении процессом 
двигательной активности в рамках ФОТ отдавалось увязыванию её всех организационных 
форм и их регламентации в образовательном пространстве вуза и повседневной жизни 
студентов.
Координация направленности средств и методов ФОТ обеспечивалась этапной 
диагностикой уровня физического развития, физической и умственной работоспособно­
сти, функционального и психологического состояния занимающихся. Данная диагностика 
позволяла делать коррекцию в содержании ФОТ, оптимизировать интенсивность физиче­
ских нагрузок, корригировать развитие отстающих психофизиологических качеств. На ос­
нове сравнения целевой установки с конечным результатом, проводилась координация 
структурных, содержательных и методических составляющих физкультурно­
оздоровительной технологии для дальнейшего её функционирования.
Материально-техническое и медико-биологическое обеспечение ФОТ представляет 
собой особенный блок, который предполагает наличие определённых спортивных соору­
жений и наполняет процесс двигательной активности необходимыми методическими ма­
териалами, наглядными и техническими средствами обучения, спортивным инвентарём и 
тренажёрными устройствами, спортивной экипировки, диагностическим инструментари­
ем, средств для оказания первой медицинской помощи, средств, обеспечивающих соблю­
дение гигиенических требований на занятиях двигательной активностью.
Следующий этап системной интерпретации результатов исследования заключается 
в определении места каждой технологии в образовательном пространстве вуза. Изучение 
эффективности каждой разработанной ФОТ показало их высокую значимость. Однако, 
очень важно, чтобы каждая технология эффективно функционировала именно в системе, 
была её элементом, который был бы взаимосвязан, взаимодействовал и взаимосодейство- 
вал с другими элементами этой системы в целях получения сфокусированного полезного 
результата -  обеспечения на психофизиологическом уровне готовности к освоению учеб­
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ных планов, надёжности функционирования всех органов и систем организма и обеспече­
ния устойчивой умственной и физической работоспособности в процессе образовательной 
деятельности.
В качестве главного результата нашего исследования выступают девять новых ФОТ: 
повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам природной среды и 
профессиональной деятельности; профилактики простудных и инфекционных заболева­
ний; профилактики нарушений в состоянии сердечно-сосудистой системы; профилактики 
нарушений в состоянии дыхательной системы; профилактики нарушений в опорно­
двигательном аппарате; профилактики и снижения избыточной массы тела; закаливания 
организма; профилактики вредных привычек; социальной адаптации студентов с ограни­
ченными возможностями здоровья, сконструированных на основе синтеза наиболее эф­
фективных средств оздоровительной физической культуры путём обобщения данных о 
направленности их воздействия. В связи с этим основной характеристикой новых ФОТ яв­
ляется их направленность на решение конкретных задач оздоровления в соответствии с 
особенностями контингента занимающихся.
В целом, полученные результаты могут быть применены в области педагогики, ме­
дицины, физической культуры и спорта с целью повышения эффективности практической 
деятельности и расширения базы теоретических и экспериментальных знаний по пробле­
ме оздоровления населения. Разработанные девять новых ФОТ будут востребованы специ­
алистами по физической культуре и спорту, администрацией вузов, педагогами, медиками, 
руководителями студенческих спортивных клубов, администрацией оздоровительных и 
фитнес-центров, инструкторами по лечебной физической культуре, студентами и их роди­
телями.
Экономическая эффективность результатов исследований выражается в уменьше­
нии финансовых затрат студентами на восстановление здоровья средствами традиционной 
медицины, а также в повышении эффективности образовательного процесса путём сокра­
щения пропусков трудодней по причине болезни. Социальная эффективность выражается 
в возможности перехода студентов из специальной медицинской группы в основную, а 
также в возможности принимать активное участие в жизни студенческого коллектива 
(спортивные соревнования, туристические походы, конкурсы и т. д.).
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The article deals with the scientific approaches to the structure's devel­
opment, content and direction of health-improving technologies concerning to 
the educational field of modern university and daily activities of students.
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